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Oddajemy do ra˛k Pan´stwa kolejny tematyczny zeszyt naszego pisma. Tym
razem zdecydowalis´my sie˛ obrac´ za motyw przewodni solidarnos´c´ pokolen´. Nie
tylko dlatego, z˙e decyzja˛ Parlamentu Europejskiego rok 2012 ogłoszony został
Europejskim Rokiem Aktywnos´ci Oso´b Starszych i Solidarnos´ci Mie˛dzy-
pokoleniowej, lecz takz˙e dlatego, z˙e temat solidarnos´ci pokolen´ (ba˛dz´ jej braku)
coraz bardziej zaprza˛ta uwage˛ klasy politycznej i – co zapewne nie mniej
waz˙ne – jest coraz z˙ywiej dyskutowany w mediach i coraz cze˛s´ciej pojawia sie˛
w dyskursach potocznych.
Solidarnos´cia˛ mie˛dzypokoleniowa˛ (jej starymi i nowymi przejawami, sposo-
bami jej podtrzymywania, a wreszcie: przyczynami jej erozji) warto zajmowac´
sie˛ przynajmniej z trzech powodo´w. Po pierwsze, dlatego z˙e kształt solidarnos´ci
mie˛dzypokoleniowej wolno traktowac´ jako waz˙ny wskaz´nik poziomu integracji
społeczen´stwa. Po drugie, dlatego z˙e solidarnos´c´ mie˛dzypokoleniowa jest w isto-
cie (podobnie jak zaufanie lub poziom wykształcenia) specyficznym zasobem
społeczen´stwa, kto´ry jest s´cis´le powia˛zany z jego potencjałem modernizacyjnym
oraz z jego zdolnos´ciami adaptacyjnymi. Po trzecie – i byc´ moz˙e najwaz˙niejsze –
dlatego z˙e solidarnos´c´ mie˛dzypokoleniowa, mimo iz˙ na pierwszy rzut oka az˙
prosi sie˛, by wia˛zac´ ja˛ wyła˛cznie ze wzorami kulturowymi, ze sfera˛ prywatna˛
i z indywidualnymi wyborami jednostek, jawic´ sie˛ jednak powinna jako jedna
z tych cech społeczen´stwa, na kto´ra˛ pote˛z˙ny wpływ maja˛ decyzje poli-
tyczne, ekonomiczne, legislacyjne podejmowane na samej go´rze po-
rza˛dku systemowego.
Warto zatem pytac´, kto´re z tych decyzji wspieraja˛ i ,,konserwuja˛’’ soli-
darnos´c´ pokolen´, kto´re zas´ – niezalez˙nie od towarzysza˛cych im intencji
i kalkulacji – przyczyniaja˛ sie˛ do jej rwania. Warto tez˙ oczywis´cie zastanawiac´
sie˛ nad tym, czy i w jaki sposo´b moz˙na skuteczniej niz˙ dota˛d kreowac´ taki klimat
społeczny oraz takie ramy prawno-instytucjonalne, kto´re pomoga˛ w przyszłos´ci
zapobiec wzajemnemu oboje˛tnieniu na siebie poszczego´lnych genera-
cji (to w najlepszym razie), w najgorszym zas´ – ich rosna˛cemu wzajemnemu
zantagonizowaniu.
Nie ulega wa˛tpliwos´ci, z˙e rzetelna i potencjalnie inspiruja˛ca dyskusja
naukowa na temat solidarnos´ci pokolen´ powinna byc´ dzis´ dyskusja˛ inter-
dyscyplinarna˛. Mamy nadzieje˛, z˙e formuła ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicz-
nego i Socjologicznego’’, kto´ry od dziesie˛cioleci ła˛czy prawniczy, ekonomiczny
i socjologiczny punkt widzenia, pomoz˙e zobaczyc´ skomplikowane uwarunko-
wania trwania (i słabnie˛cia) solidarnos´ci pokolen´ z ro´z˙nych, choc´ wzajemnie
uzupełniaja˛cych sie˛ perspektyw. Mamy tez˙ nadzieje˛, z˙e pro´ba pokazania
socjologicznych, prawnych oraz ekonomicznych aspekto´w solidarnos´ci pokolen´
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pomoz˙e lepiej zdac´ sobie sprawe˛ ze złoz˙onos´ci i wielowymiarowos´ci tego
zjawiska oraz z tego, z˙e trudno dłuz˙ej dyskutowac´ o nim, nie angaz˙uja˛c w te˛
dyskusje˛ specjalisto´w z kolejnych dziedzin – przede wszystkim zapewne:
politologo´w, antropologo´w kultury, przedstawicieli nauk medycznych, demo-
grafo´w czy geografo´w społecznych.
Bardzo zalez˙y nam, aby zeszyt ten zaowocował dalsza˛ intensyfikacja˛ i za-
razem podniesieniem jakos´ci merytorycznej tocza˛cej sie˛ dzis´ w Polsce dyskusji
na temat solidarnos´ci mie˛dzypokoleniowej i szerzej – relacji mie˛dzypoko-
leniowych. Bylibys´my szcze˛s´liwi, gdyby teksty Autoro´w, kto´rzy wypowiedzieli
sie˛ na łamach naszego pisma, zostały z˙yczliwie i uwaz˙nie przeczytane takz˙e
przez osoby tworza˛ce dzis´ w Polsce klase˛ polityczna˛, gdyby opinie, ostrzez˙enia,
sugestie oraz postulaty sformułowane w poszczego´lnych artykułach odbiły
sie˛ szerszym echem nie tylko w społecznos´ci akademickiej, lecz takz˙e w gronie
tych, kto´rzy projektuja˛ i realizuja˛ polska˛ polityke˛. Od lat zabiegamy o to,
by nasze pismo było forum intensywnej wymiany mys´li naukowej. Od lat
zabiegamy jednak i o to, aby owa intensywna wymiana mys´li naukowej
znajdowała swoje przedłuz˙enie w szerszej debacie publicznej. Wielokrotnie
w przeszłos´ci tak sie˛ stawało. Mamy nadzieje˛, z˙e be˛dzie tak i tym razem.
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